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MOTTO
Apa yang kau lakukan hari ini adalah bekal masa depanmu.
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Yoga, Dodit, dan Andriyan yang telah datang dan membantu di saat saat
Kritis. Dan tentu saja semua teman teman DKV 2012.
4. kakak tingkat yang banyak memberikan banyak masukan
5. Teman-teman D3 – DKV
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semuanya, Tugas
Akhir ini tidak akan selesai. Penulis tidak dapat berbuat banyak untuk
membalas jasa kalian semua, semoga Allah SWT yang akan memberikan
balasannya. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.
Surakarta, 12 Juni 2015
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